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Profesor de historia de América en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha sido director de los 
cursos de maestría en historia latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, sede iberoameri- 
cana Santa María de La Rábida. Destacan sus numerosísirnos estudios sobre el siglo m americano y el ejér- 
cito colonial dando h t o  a un número importante de publicaciones, como son los libros La Institución militar 
en Cartagena de Indias. 1700-1810, Oficiales y soldados en el Ejército de América y La vida de guarnición 
en las ciudades americanas de la ilustración en coautoría con Carmen Gómez; y los artículos o capítulos de 
libros colectivos "La defensa del Caribe en el siglo XVII: ingenieros, soldados y pesos", "L'Armée et change 
social dans 1'Amérique des Lurnikres", "Financiación militar, Situados y flujos de capitales a fines del periodo 
colonial", "The Social World of the Military in Peru and New Granada: The Colonial Oligarchies in Conclict, 
1750-1810" y "Los laberintos de la fortuna. El Ocaso del Orden Colonial en Venezuela y la generación mili- 
tar de Simón Bolivar. 1777- 18 10". 
Investigadora en el departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume 1 de Castellón. 
Además, es miembro del Centro de Investigaciones de América Latina de la misma universidad. Su Tesis de 
Licenciatura, Sociabilidad, cultura y ocio en la Valencia revolucionaria. 1834-1843, defendida en la Univer- 
sitat Jaume 1 de Castellón obtuvo el Premio Senyera de Investigaciones Históricas del Ayuntamiento de Va- 
lencia en el año 1999. Ha realizado estancias de investigación en México, en la Universidad Veracruzana y en 
la Universidad Autónoma de Puebla. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Valencia en la revolución. 
1834-1843. Sociabilidad, cultura y ocio, como diversos artículos en revistas especializadas sobre temática 
americana. En la actualidad trabaja en su tesis doctoral sobre la trascendencia de las Cortes de Cádiz en México. 
Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid (1986). Profesor ordinario de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (1988-2001). Ha sido Profesor visitante en la Universidad de París X, la Uni- 
versidad de Toulouse 11, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Sevilla. Miembro del 
consejo de redacción de la Colonial Latin American Historical Review, la Revista de Historia de América y la 
Revista de Historia Social y de las Mentalidades. Secretario ejecutivo de la Sociedad Peruana de Estudios 
Clásicos. Entre sus obras figuran: Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1989), Don Pedro 
de la Gasca; su obra política en España y América ( 1  990), Bibliotecas privadas en el mundo colonial ( 1  996), 
Cultura barroca y extirpación de idolatrías (1996), Fragmentos de la historia moderna (1997), Santo Oficio e 
historia colonia1 (1998), y una compilación de ensayos sobre La tradición clásica en el Perú virreinal(1999). 
Dirección: Manuel Tovar 118, Miraflores, Lima 18, Perú. E-mail: <hampemar@hotmail.com>. 
Doctora en Ciencias Históricas desde 1986 e Investigadora Auxiliar del Museo Nacional de Historia de 
las Ciencias "Carlos J. Finlay". Ha trabajado en temas de Historia de América Latina y sobre la Historia de la 
Educación en Cuba. Desde 1994 realiza investigaciones como Jefa de Proyectos, acerca de las características 
de las Ciencias Sociales en Cuba durante el siglo xx. Es Profesora Titular adjunta del Instituto Superior Peda- 
gógico "Enrique José Varona" y ha ofrecido numerosos cursos de postgrado. 
Investigador Agregado desde 1998 del Museo Nacional de Historia de las Ciencias "Carlos J. Finlay". 
Ha trabajado en temas de Histona de la Ciencia en General y de las Ciencias Sociales en particular, partici- 
pando en proyectos relativos a las características de dichas Ciencias en Cuba durante el siglo xx, su institucio- 
nalización y presencia de las mismas en el ámbito académico. Actualmente cursa una Maestría en Estudios In- 
terdisciplinarios de América Latina, el Caribe y Cuba. 
Licenciado en Historia; profesor de Historia de Cuba y Pensamiento Cubano en la Universidad de La 
Habana; historiador del Archivo Central de esa institución. Sus estudios se han centrado en la etapa colonial, 
fundamentalmente los siglos XVIII y XIX, en temas de historia del pensamiento, la Iglesia Católica y la historia 
de la Universidad habanera. Ha publicado varios artículos, así como la Obras de José Agustín Caballero, para 
las que realizó el Estudio Introductorio y la compilación. 
